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V roce 2015 si připomínáme dvě výročí
významné osobnosti Lékařské fakulty Ma-
sarykovy univerzity (LF MU) a Výzkum-
ného ústavu veterinárního lékařství
(VÚVL) v Brně-Medlánkách. Pan profe-
sor Pospíšil se narodil v Brně 10. března
1925, tedy před devadesáti lety. Zemřel
pro řadu přátel a spolupracovníků neče-
kaně po krátce trvajícím těžkém onemoc-
nění v Brně ve svých téměř osmdesáti
letech 2. února 2005. Cestu lékaře, mikro-
biologa a vědce plnohodnotně prožil ve
čtyřicetiletém působení ve Fakultní ne-
mocnici U sv. Anny na Pekařské ulici 
v Brně.
Již jako medik uveřejnil v roce 1947
první odbornou práci, když tzv. „fiškuso-
val“ v Biologickém ústavu LF MU. Pro-
moval na LF v Brně v roce 1949. Na
povinnou „umístěnku“ po promoci musel
nastoupit na chirurgické oddělení přerov-
ské nemocnice. Vojenskou službu absol-
voval ve Vojenské nemocnici v Brně již
jako mikrobiolog. Mikrobiologii se potom
věnoval celý život. Od roku 1952 působil
v roli sekundárního lékaře v mikrobiolo-
gickém ústavu nemocnice na Pekařské 
v Brně pod vedením prof. Tomáška, dále
jako odborný asistent, docent, samostatný
vědecký pracovník dermatovenerologické
kliniky prof. Trýba, později prof. Horáčka.
V roce 1984 obhájil habilitační práci a stal
se řádným profesorem LF MU. Od roku
1990 do roku 1993 zastával funkci před-
nosty Mikrobiologického ústavu LF MU.
Zasloužil se o tradici pravidelných brněn-
ských odborných konferencí „Tomáškovy
dny“ a „Lukešův den“, na kterých byly
prezentovány nejnovější poznatky z ob-
lasti mikrobiologie a dermatovenerologie.
Oběma pánům profesorům věnoval histo-
riografické studie z oboru medicíny. A to
ještě nebylo málo pro jeho aktivní osob-
nost. Krátce již jako penzionovaný v roce
1993 se stává poradcem ředitele fakultní
porodnice pro výstavbu mikrobiologic-
kého oddělení, později oddělení klinické
mikrobiologie v areálu bohunické nemoc-
nice a předsedou dozorčí rady FN v Bohu-
nicích. S jeho přispěním byly vybudovány
bakteriologické a serologické laboratoře,
které brzy získaly mezinárodní certifikaci
kvality ISO. V posledním období téměř
deset let pracoval profesor Pospíšil na čás-
tečný úvazek jako vědecký pracovník
VÚVL v Brně v Medlánkách. Věnoval se
výzkumu chlamydiových infekcí společ-
ných lidem i zvířatům. Tehdy jsem měl
možnost pracovat ve VÚVL v rámci gran-
tových projektů s ním a jeho spolupracov-
níky na problematice „ateroskleróza 
a infekce“ u nemocných s ischemickou
chorobou srdeční. Ze spolupráce vzniklo
téměř deset původních prací. Např. Obža-
lovaná Chlamydia pneumonie (Kardiolo-
gická revue, č. 4, 2000, s. 5–7).
Profesor Pospíšil ve svých vzpomín-
kách často tvrdil, že měl v životě štěstí na
setkání s vynikajícími osobnostmi prof.
Ferdinandem Herčíkem, prof. Václavem
Tomáškem, prof. Janem Lukešem nebo
dermatologem prof. Antonínem Trýbem.
Významným mezníkem byla pro něj šede-
sátá léta dvacátého století, kdy získal 
stipendium pro zahraniční studium a po-
býval v předních německých a francouz-
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ských ústavech Institut für Schiffs und
Tropenkrankheiten v Hamburku, Paul Ehr-
lich Institut ve Frankfurtu, Institut Pasteur
v Paříži a dalších. Za velkou čest si pova-
žoval osobní setkání s celoživotním pří-
telem, slavným německým mikrobiolo-
gem H. P. R. Seeligerem.
Profesor Pospíšil se nikdy dle svých
slov netěšil přízni mocných ani dřívějších
ani pozdějších. Třicet let pracoval v sute-
rénu fakultní nemocnice na Pekařské 
v podmínkách dnes již těžko pochopitel-
ných. Jeho dlouholetý přednosta profesor
Jaroslav Horáček tvrdíval, že věda se ne-
rodí v mramorových palácích. Přesto se
panu profesorovi podařilo např. popsat
světově prioritní případ tyfové strumitidy
Strumitis typhosa (Zbl. Bakt. I. Orig. 159.
1953, s. 485–486). Dále Isolace nových
kmenů virusů meningoencefalitidy v Br-
něnském kraji za letní období 1953 (Lék.
Listy 9, 1954, s. 3–7). Vypracoval papír-
kovou modifikaci ELISA (A simplified
ELISA method for syphilis. Dermatologica
l62, 1983 s. 105–108). Řadu dalších prací
a dvě monografie věnoval serologii syfili-
tidy. Publikoval zajímavé případy infekcí
ze zanícených tkání, kůže, z moči, z bér-
cových vředů nebo kožních plísní a již
zmíněné patogenní bakterie lidí a zvířat
např. Chlamydiové infekce s prof. Zdeň-
kem Věžníkem v roce 1997. Seznam od-
borných publikací přesahuje více než 
300 položek a sedm monografií. 
Za svou neúnavnou pedagogickou, vě-
deckou a odbornou činnost získal profesor
Pospíšil několik cen odborných společ-
ností. Cenu města Brna v roce 1962 za
monografii Pyodermie, čestný doktorát
MVDr., h. c. Veterinární a farmaceutické
univerzity v Brně a pamětní zlatou medaili
Masarykovy univerzity v roce 1995. Byl
jmenován čestným členem České společ-
nosti mikrobiologické a titulem Emeritní
profesor LF MU. 
Nelze opomenout profesorovu sběra-
telskou vášeň uměleckých děl, zasvěcené
znalosti a cit pro umění. Pořádal výstavy
uměleckých děl. Publikoval články o mo-
derním výtvarném umění, medailony
osobností lékařů a výtvarníků Ze stromu
času o známých osobnostech z Lékařské
fakulty nebo Věštec dobrých časů o aka-
demickém malíři Vlastimilu Kozákovi 
z Přerova, Na křídlech vůle rovněž o pře-
rovském výtvarníkovi Vladimíru Hornya-
kovi a S kumštýři za oponou. Byl dopiso-
vatelem Lidové demokracie, Svobodného
slova, Vědy a život, Universitas a dalších
periodik.  
Profesor Pospíšil byl také výborným
společníkem, milovníkem dobrého morav-
ského vína a autorem mnoha kulinářských
receptů. Znali jsme ho jako výborného 
lékaře, vysokoškolského učitele, neúnav-
ného výzkumníka, vědce, dá se říci rene-
sanční osobnost s širokým spektrem zálib.
Leopolde, nemůžeme na Tebe zapome-
nout! 
K. Zeman
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